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肝π脅参初、
　　　12月与臼　内海事買i書本同ぼじめよつ一病気のアごあ白浜」温泉病院三1こ入院一丁・日も早
く全1旗を茸ネ行クする．
　　　12町田宗た昨帥斉石楠掻越冬鯛松田蓬郎解上皇妃ポ南極越冬と・亀・
屈め全1州こ一川て。）具紬え〕講演とδミリ映画の会を岡く、天金石約　名噌公であ
った．
　　　12月20日　1嵐獅」の忘年官を大二浦荘1で健三した、
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水　哀禿　記　幸
⑨　8　巳婦溝よリ、今冬姶棚〔エビ不ダイ1衝体が人　　E水檀へ収容しナこ。
⑨　可　臼．溝崎沖でエピ調にヵいったε〉か一ラわワハギ1個体が入っだ」が、水圧の支
　　　　　化による異常が六がうま＜妓気できず、　12日1こ死去
⑨一X日巳東掬ヒ室自乗営実所よリウミ（ピ1同体を更贈種水オ弩へ収容
⑤　　l1日　生水椿の夕方アジが二♀1個体が死去。これまでの死亡個体同様肉宵は着
　　　　　るしく減って一いだが、発雁し仁卵をもってし忙干
◎　呵　日　辻本熟南黒唐よリフグダリア個体．熱帯淡水魚G種が入棺
＠　ほ冒　標ヰ室出口丸馴の熱帯淡水黛椙（TF　i～5）はこれ蓑で錆・卸の台で展示
　　　　　していたが、この台ではし青景や飼着用具を蚤く柔拾が全＜なかっフニので．
　　　　　加）卜如栂台に凱．水練の養細姉し1二。
◎同日堺溝よリ・今冬蛤めてダフフアシが二制値体が1入ったが、赤痢の半・牧が院蕩
　　　　　しており、元気もよ＜なし、。
◎14目先胃から醐清餌査涜けてし／た／舳2本槍の7〉コウに生きい1けを
　　　　　与えたところ，本種ノ特有の東餌行動を示し．自力で、捕食するよ引こなつだ。
＠18亘淡匿島岩匿よりコブダイメベールアイナメ字が入棺。ゴーブ■グゴ丁個漆ぱ
　　　　　阿れ引巨に．人つだものよリ小さいが、餌付きぱよく，H水檀のぺ完を集め
　　　　　てし1る。官お．コスダイの体凄1こ寄生してし1だコ・ペポーグーは．ネタ’ボン、硫
　　　　　面養銅浴（就冒看食料参照）て1一駆除しだ．
◎　22目　瀬戸よリテ，ゲ八ギi個体が入橿。前頭部の育拭よく発達したt式焦て訪
　　　　　つだが、入調時の、擦れ折ひとく，25目に死亡
◎26臼緯崎一ホ釣漸よリ粒（70・孔4，i1剣捕人H水棲へ熔
＠　同　1ヨ　構幼・舘て、この春から翻育してし1だピ弓ニマ1個体は購入当時の約1，5結
　　　　　（8⊂孔）1こなつだので402人リ淡水構を新義し穫」示しだ。こハで熱帯渋
　　　　　ポ魚椿はTF　l～6の6福となった
◎　288　堺甫のトロール漂舶南運丸に・便乗して齋着イ生フ」く庚を抹扉し，ウ牛フエど
　　　　　十ηメギ＞トキ　ク1しマダイ字が入橿しだ。
◎　29目　ダわアシガー二県1個体が死亡。長期の一飼育でかなリ衰弱してし1だところへ
　　　　　，3日に新だ1こ入つだ杏が．交尾のためっかま之で高さず、体力を泊托しっ
　　　　　くしたものと思れれる。この♂む翌日O日1こ死亡し、生存敬ぱ♂；個体とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9…）
　　　　　　つ’一二一」、
②　29～引日　正胃を一ひかえ（「旧鋳主水槽と一新・錆の一師を大官挿した。
⑨　　19G2年、ことにで州這≠は．白点病の材」剰こ開け暮れ才二が．これまでに記載し
　仁・種｝プ梓材なリ対、舵あげj、今胃末の収容煮類は従来の縮（1引種〕を記
　録ζきだ．．とi丸」ヴー1び62，33．ハ、B．1三，Kω．各水槽てば、まだ一発剤惰し。1てわリ
　（症状は、フK遍が低い／（13θ劇ため・農佳化して＝U葛⊃」来春の大混上界期には特別な
　注意札区琴とな’ろ1う。
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⑤12月の気象（09時観測）
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